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LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
DEN HAAG - CONRADKADE 175 - TELEFOON 61.41.61 - GIRO 41.22.35 
Interne Nota No. 75 
OPSTELLING VAN VERDEELSLEUTELS VOOR DE WERKTUIGKOSTEN IN ENKELE 
KLEIGEBIEDEN 
F r i e s e bouws t reek en ïïoordholland 
(Opges te ld t e n behoeve van de k o s t p r i j s b e r e k e n i n g 
p e r proriukt voor de v o o r c a l c u l a t i e 1961/62) 
§ 1 . Algemeen 
Ten behoeve van de kostprijsberekening per produkt op akker-
bouw- en gemengde bedrijven op kleigrond worden de werktuigkosten 
van elk afzonderlijk bedrijf met behulp van een zogenaamde verdeel-
sleutel verdeeld over de verschillende produkten. 
In deze nota wordt de opstelling van de verdeelsleutel voor 
de werktuigkosten op de bedrijven in de Friese bouwstreek, de 
Wieringermeer en de overige droogmakerijen in Noordholland nader 
uitgewerkt. De overige droogmakerijen in Noordholland zijn aange-
duid met Haarlemmermeer. 
De verdeelsleutel is van bijzonder belang voor de bepaling 
van de werktuigkosten per gewas voor de voorcalculatie. Het niveau 
van de werktuigkosten per produkt moet in de verdeelsleutel zo 
goed mogelijk zijn benaderd. Om dit doel te bereiken is de ver-
deelsleutel voor de afzonderlijke gebieden gebaseerd op een ge-
middeld bedrijf met een normaal bouwplan en werktuigeninventaris. 
Verder is voor bepaalde gewassen eveneens het gebruik van speciale 
werktuigen in aanmerking genomen. Zo zijn bijvoorbeeld afzonderlijke 
normen in de verdeelsleutel opgenomen voor het gebruik van aard-
appelrooier, bietenrooier e.d. 
De gegevens over de werktuigkosten voor de opstelling van de 
verdeelsleutels zijn ontleend aan het gemiddelde van een groep 
bedrijven in de desbetreffende gebieden. 
De te verdelen werktuigkosten hebben uitsluitend betrekking 
op de noodzakelijke werktuigeninventaris. De eventueel aanwezige 
werktuigen die niet meer worden gebruikt zijn hierin niet begrepen. 
§ 2. Opzet en samenvatting van de berekende verdeelsleutels 
In tabel 2 is voor de verschillende gebieden de samenvatting 
van de berekende verdeelsleutels gegeven. Hiertoe zijn de onder 
gemiddelde omstandigheden berekende werktuigkosten por gt-was omgerekend in 
verhoudingscijfers. Deze verhoudingscijfers geven de werktuig-
kosten in eenheden per ha gewas in verhouding tot de werktuig-
kosten van êên ha graan (= 100) dat is geoogst met een eigen graan-
maaier-zelfbinder en gedorst door derden. 
Een voorbeeld van de gevolgde werkwijze is in tabel 1 nader 
uitgewerkt. De gegevens hiervoor zijn ontleend aan de bijlagen 
1 t/m III. Wat de berekening van de werktuigkosten per gewas 
volgens deze bijlagen betreft kan worden verwezen naar §3 met de 
toelichting op het documentatiemateriaal. '" ' r~ 
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Tabel 1 
BEREKENING VERDEELSLEUTEL WERKTUIGKOSTEN 
(Haarlemmermeer) 
Werktuigkosten 





Maaien met eigen zelfbinder en dorsen 
door derden 
Maaien/dorsen door derden 
Erwten 
Zelf maaien en dorsen door derden 
Aardappelen 
Met de 'hand rooien 
Werpradrooien (l/l aandeel) 
Voorraadrooien (l/l aandeel) 
Verzamelrooien (l/l aandeel) 
Suikerbieten 
(zonder koppen en blad verzamelen) 
Met de hand rooien 
Machinaal rooien (l/l aandeel) 
Suikerbieten 
\koppen en blad verzamelen' 
Vlas 
Machinaal plukken door derden 
Overige zaden 
Maaien met eigen zelfbinder en dorsen 
door derden 





























§3. Toelichting op het documentatiemateriaal volgens bijlage I t/m III 
De verdeelsleutels volgens tabel 2 zijn berekend aan de hand 
van de in bijlagen I t/m III opgenomen documentatie. 
Bijlage ia. He gemiddelde nieuwwaarde van de werktuigeninventaris5 
'o. de specificatie van de afschrijvings- en rentekosten 
van de werktuigen. 
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Bijlage IL a. 
b t/m d. 
Bij lage III. 
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het sohematisch overzioht van de verdeling 
van de afschrijvings- en rentekosten van 
de werktuigen; 
de berekening voor elk gebied van de werk-
tuigkosten per ha gewas. 
de kostenberekening van de speciale werk-
tuigen per ha gewas. 
De kosten van afschrijving en rente zijn aan de verschillende 
gewassen toegerekend op basis van het gebruik van deze werktuigen. 
In bijlage II-a is hiervan een overzioht gegeven waarbij de 
werktuigen in groepen zijn ingedeeld om de verdeling van de werk-
tuigkosten zo goed mogelijk te doen geschieden. In deze bijlage 
zijn alleen de meest voorkomende werktuigen vermeld, die voor de 
teelt van verschillende gewassen warden gebruikt. De rubriek-
indeling is zo gemaakt dat indien bijvoorbeeld het maaien van 
granen met de ze1fbinder geschiedt d.oor een loonwerker, hiervoor 
ook een afzonderlijke norm kan warden berekend. Indien in zo'n 
geval wel een zelfbinder op het bedrijf aanwezig is, dooh door 
een arbeidstekort een loonwerker wordt ingeschakeld, dan warden 
de kosten van de zelfbinder (afschrijving, rente en onderhouds-
kosten) omgeslagen over alle produkten die het bedrijf voort-
brengt. Voor de bijzondere werktuigen zoals aardappelrooiers, 
bietenrooiers, maaidorsmaohines, dorskasten e.d. grote werktuigen, 
zijn in bijlage III de totale kosten berekend. Voor de berekening 
van de kosten van deze speoiale werktuigen per ha gewas is even-




VERDEELSLEUTEL l) VOOR TOEREKENING VAU DE WERKTUIGKOSTEN 
Granen 
Maaien met eigen zelfbinder, 
dorsen door derden 









100 ( 68) 100 ( 70) 100 ( 73) 
133 (101) 132 (102) 127 (100) 
143 ( 68) 141 ( 70) 134 ( 73) 
Erwten 
Zelf maaien, dorsen door derden 
Zelf maaien en dorsen 
Vlas (ongerepeld) 
Met de hand plukken/machinaal 
plukken door derden 
Graszaad,spinaziezaad en bietenz. 
Zelf maaien, dorsen door derden 
Zelf maaien en dorsen 
Overige handelsgewassen(zaderi,jen) 
Maaien met eigen zelfbinder, 
dorsen door derden 
Maaien met eigen zelfbinder en 
dorsen 
Aardappelen 
Met de hand rooien 
Werpradrooien (l/l aandeel) 
Voorraadrooien (1/1 aandeel) 
Verzamelrooien (l/l aandeel) 
Suikerbieten 
(zonder koppen/blad verzamelen) 
Met de hand rooien 
Machinaal rooien (l/l aandeel) 
Suikerbieten 
Koppen en blad verzamelen 
Voederbieten 
Met de hand rooien 






















96 ( 69) 97 ( 73) 






(zonder voederbieten en nagewasser} 84 
Per melkkoe 
Bij gebruik van een melkmachine 21 





















l) De- tussen haakjes geplaatste cijfers betreffen voor de granen en 
overige handelsgewassen het maaien met de zelfbinder door derden. 
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De onderhodskosten van de werktuigen en de kosten voor de 
aanschaf van kleingereedschap, die hierin eveneens zijn begrepen, 
zijn omgeslagen per ha cultuurgrond. Voor het gebruik van binder-
touw bij granen die zijn geoogst met de graanmaaier-zelfbinder 
en voor het gebruik van kiembakjes bij pootaardappelen zijn 
afzonderlijke bedragen in rekening gebracht. De algemene onder-
houdskosten die zijn omgeslagen per ha cultuurgrond zijn voor 
deze gewassen dan ook hoger gesteld. 
Voor de grote \</erktuigen, waarvoor in bijlage III afzonder-
lijke normen zijn berekend, zijn \e extra-onderhoudskosten gesteld 
op lO'fc van het afschrijvingsbedrag van het desbetreffende werk-
tuig. 
Voor de Friese bouwstreek zijn verder normbedragen opge-
nomen voor de voedergewassen (zonder voederbieten en nagewassen). 
Deze normbedragen zijn ontleend aan de weidebedrijven in Fries-
land. Hierbij is onderscheid gemaakt in bedrijven met en zonder 
het gebruik van een melkmachine<> 
Zoals hiervoor reeds is vermeld, geschiedt de toerekening van 
de kosten van afschrijving en rente van de werktuigen aan de 
verschillende gexvassen op basis van het gebruik van deze werk-
tuigen. De toerekening geschiedt, behoudens voor de wagenkosten, 
op basis van de te bewerken oppervlakten(zie bijlage Il-a). 
De wagenkosten worden echter verdeeld op basis van de 
totale bruto-opbrengsten (hoofd- en bijprodukt). 
In tabel 3 is een samenvatting van deze verhoudingscijfers 
voor de verdeling van de wagenkosten opgenomen. 
Tabel 3 
VERHOUDINGSCIJFERS VOOR 'VERDELING VAN DE WAGENKOSTEN 
(afschrijving en rente) van de gewassen 





Suikerbieten - hoofdprodukt 6 50 
- bj jprodukt 350 
Voederbieten 1000 
Vlas en overige handelsgewassen 90 
Voedergewassen (zonder voederbieten) 100 
^ Bovenstaande verhoudingscijfers zijn bepaald aan de hand van 
ae bruto-opbrengsten (hoofd- + bijprodukt). 
Hierbij zijn voor bieten en aardappelen de getallen hoger ge-
steld in verband met de minder gunstige omstandigheden waaronder 
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deze gewassen veelal worden geoogst. 
Het gebruik van de wagens voor deze gewassen geeft meer 
slijtage dan tij de oogst van granen en handelsgewassen. 
In tabel 4 zijn de kg-opbrengsten vermeld die zijn gebruikt 
voor de bepaling van de hiervoor genoemde verhoudingscijfers. 




























































































Opgesteld door de afd. 
Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw 
door J. Hoornweg en G. Scheer 
's-Gravenhage, juli 1961 
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Bijlage I- a 













Rubriek van werktuigen : gld. 
1. grondbewerking 
(ploegen, eggen e.d.) 




4. kunstmoststrooier e.d, 
5. wiedmachino e,d. 
6. wagens (landbouwwagens, 
karren e„d.) 
7. graanmaaier - zelfbinder 
8. maaimachino met bijbehorcn 
9. hooihark en harkkeerder 
10. transporteur e.d. 
11. algemeen (bouwland) 














































De bijzondere werktuigen zoals aardappel- en bietenrooi-
machinec, dorskaston on maaidorsmaohines zijn in deze tabel niet 
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Bijlage II- a 
SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE VERDELING VAN AFSCHRIJVING EN RENTE-
KOSTEN VAN DE WERKTUIGEN 
Rubriek werktuigen 
Maatstaf voor de verdeling van de 
afschrijving en rentekosten over de 
gewassen 
1. Grondbewerking (ploegen, 
eggen e„d.) 





4. Kunstmeststrooier e.d. 
5. Wiedmachine e.d. 
6. V/agens (landbouwwagens, 
karren e.d.) 
7. Graanmaaier, zelfbinder 




11. Algemeen t.b.v. bouw-
land 




h;.. bouwland, zonder klavers, luzerne, 
kunstweide en karwijzaad 
als 1 met uitzondering van aard-
appelen, suikerbieten, vlas en zaai-
klaar verhuurd 
ha aardappelen 
ha cultuurgrond, met uitzondering 
van klavers, luzerne en zaaiklaar 
verhuurd 
ha bouwland met uitzondering van 
vlas, klavers, luzerne, kunstweide 
en zaaiklaar verhuurd 
voor het gebruik van deze werk-
tuigen zie tabel 3 
ha graan, veldbonen en zaderijen 
(behalve graszaad, suikerbietenzaad, 
spinaziezaad e.d.) 
ha erwten, klavers, luzerne, kunst-
weide, grasland, graszaad, spinazie-
zaad en suikerbietonzaad 
h. klavers,luzerne, kunstweide en 
grasland 
ha cultuurgrond 
ha bouwland met uitzondering van 
witte klaver 
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KOSTENBEREKENING VAN BIJZONDERE WERKTUIGEN PER HA GEWAS 
Zoals in § 3 is vermeld zijn de kosten van de bijzondere 
werktuigen afzonderlijk berekend. Aangezien het bij deze grotere 
machines veelvuldig voorkomt dat met andere bedrijven het bezit 
hiervan wordt gedeeld is bij de berekening van de kosten per ha 
gewas onderscheid gemaakt in een heel en een half aandeel. 
In de volgende tabel zijn de kosten per machine verdeeld over 
de desbetreffende gewassen. Bij een half aandeel zijn de totaal-
kosten met 207c verhoogd. 








































































Kosten per ha gewas 



















1) Met inbegrip van draad/touwj deze kosten zijn afzonderlijk in rekening gebracht. 
Tenslotte zij opgemerkt dat de kosten van een melkmachine, die zijn 
ontleend aan de weidebedrijven in Friesland, f. 25,- per gemiddeld 
aanwezige melkkoe bedragen. 
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